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あ
相澤 佳乃（Y染色体常染色体転座 ） 307
相原 衣江（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
青木 勝也（ミュラー管遺残症・腹腔鏡検査 ） 507
青木 志保（膀胱子宮内膜症 ） 287
赤樫 圭吾（筋層非浸潤膀胱癌・再発 ） 395
赤丸 祐介（前立腺導管腺癌・後腹膜腔嚢胞 ） 561
秋山幸太朗（神経線維腫症 1型・ドパミン産生褐色細胞腫 ） 543
浅井 聖史（周術期・ヘパリン ） 223
朝倉 智行（Inverted papilloma・内反性乳頭腫） 471
（ナフトピジル・シロドシン ） 671
芦刈明日香（膀胱尿路上皮癌・Micropapillaryvariant ） 279
蘆田 真吾（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143
安次嶺 聡（膀胱尿路上皮癌・Micropapillaryvariant ） 279
（Renal salt wasting syndrome・Cisplatin ） 425
足立 康久（精巣上体・乳頭状嚢胞腺腫 ） 39
熱田 雄（腎被膜下嚢胞・経胃的膵仮性嚢胞ドレナージ ） 421
東 治人（陰嚢腫瘍・平滑筋肉腫 ） 117
（精巣腫瘍・ガイドライン ） 713
（精巣腫瘍・残存腫瘍 ） 737
安富 正悟（異所開口尿管 ） 453
安倍 弘和（巨大水腎症・肉腫様腎癌 ） 435
阿部 光文（副腎摘除・膀胱癌 ） 495
甘利 佳史（シスプラチン・Renal salt wastingsyndrome ） 97
新井 浩樹（腎放線菌症・腎膿瘍 ） 155
（小細胞癌・膀胱癌 ） 165
（前立腺嚢胞・排尿障害 ） 173
新井 康之（腎癌・心タンポナーデ ） 491
（Sorafenib・副作用 ） 635
荒井 陽一（亀頭部 Paget 病の 1例 ） 335
（嚢胞性腎癌・乳頭状腎癌 ） 679
新垣隆一郎（メモサーム○R・尿道ステント ） 13
荒川 一郎（デュタステリド・経済評価 ） 61
荒川 創一（前立腺膿瘍・感染性心内膜炎・化膿性脊椎炎 ） 565
荒木 勇雄（腎細胞癌・小腸転移 ） 431
有馬 公伸（DIC・遺伝子組み換えトロンボモジュリン ） 71
（腎細胞癌・膀胱転移 ） 231
（Sunitinib・副作用 ） 639
安藤 亮介（尿路結石症・疫学 ） 697
い
飯島 和芳（小線源治療後尿路症状 ） 185
飯山 徹郎（45, X/46, X, del(Y)・精巣腫瘍 ） 49
五十嵐高広（根治的膀胱全摘除術・回腸導管内再発 ） 109
五十嵐辰男（転移性腎細胞癌・Cox-2 阻害剤併用インターフェロン-α ） 25
井口 正典（尿路結石症・疫学 ） 697
井口 亮（前立腺癌・多発骨転移・ストロンチウム89 ） 515
（パウチ内結石・経皮的砕石 ） 617
池上 隆太（腎移植・有棘細胞癌 ） 503
池田 篤史（陰茎肉腫・紡錘細胞肉腫 ） 299
池田伊知郎（膀胱癌・進展 ） 1
（膀胱癌・抗癌剤膀胱内注入療法 ） 401
石井 徳味（CA19-8・腎盂癌・腺上皮への分化を伴う尿路上皮癌 ） 203
（精嚢腺癌・嚢胞形成を伴う前立腺癌 ） 349
石垣 華子（持続勃起症・転移性乳頭状腎細胞癌 ） 549
石川 哲生（類上皮型腎血管筋脂肪腫 ） 21
石川 弥（GN 療法・血液透析 ） 159
石田健一郎（前立腺・STUMP ） 255
石田 剛（精巣上体・乳頭状嚢胞腺腫 ） 39
石田 寛明（セミノーマ・HCG ） 137
（Ganglioneuroma・後腹膜腫瘍 ） 629
石橋 祐介（口腔底癌・腎転移・腺様嚢胞癌 ） 609
石村 大史（褐色細胞腫・神経線維腫症Ⅰ型 ） 17
泉 久美子（膀胱尿道異物・思春期 ） 519
泉 秀明（嚢胞性腎癌・乳頭状腎癌 ） 679
伊関 亮（ロボット支援前立腺全摘術・尿失禁 ） 409
伊丹 祥隆（CA19-1・腎盂癌・腺上皮への分化を伴う尿路上皮癌 ） 203
（精嚢腺癌・嚢胞形成を伴う前立腺癌 ） 349
（尿路感染症・プロカルシトニン・尿路敗血症 ） 539
市川 靖二（悪性腹膜中皮腫・精索 ） 177
（神経線維腫症 1型・ドパミン産生褐色細胞腫 ） 543
市島 國雄（腎平滑筋腫・腹腔鏡下腎部分切除術 ） 197
市原 浩司（クローン病・腹腔鏡下膀胱部分切除術・膀胱破裂 ） 237
市丸 直嗣（結核性精巣上体炎・BCG ） 113
一柳 暢孝（前立腺癌・多発性骨髄腫 ） 243
伊藤 明宏（亀頭部 Paget 病の 1例 ） 335
（嚢胞性腎癌・乳頭状腎癌 ） 679
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伊藤 一人（f-TUL・敗血症 ） 499
伊藤 慎一（膀胱尿道異物・思春期 ） 519
伊藤伸一郎（結核性精巣上体炎・BCG ） 113
伊藤 直樹（腹腔鏡下手術・副腎摘除術 ） 315
伊藤 哲之（前立腺癌・多発骨転移・ストロンチウム89 ） 515
（パウチ内結石・経皮的砕石 ） 617
伊東 晴喜（Cowper’s syringocele・排尿後尿滴下 ） 355
伊藤 悠城（持続勃起症・転移性乳頭状腎細胞癌 ） 549
伊藤 文夫（類上皮型腎血管筋脂肪腫 ） 21
伊藤 正典（IgG2 関連硬化性疾患・尿路 ） 613
伊藤 悠亮（腎腫瘍・カルチノイド・神経内分泌腫瘍・免疫染色 ） 93
（膀胱癌・Micropapillary variant ） 447
稲垣 武（馬蹄腎・腹腔鏡下腎盂切石術 ） 87
稲元 輝生（陰嚢腫瘍・平滑筋肉腫 ） 117
（精巣腫瘍・残存腫瘍 ） 737
井上 克己（膀胱子宮内膜症 ） 287
井上 啓史（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143
井上 幸治（周術期・ヘパリン ） 223




井上 隆太（クローン病・腹腔鏡下膀胱部分切除術・膀胱破裂 ） 237
今中 一文（前立腺癌・多発骨転移・ストロンチウム89 ） 515
今西 賢悟（褐色細胞腫・神経線維腫症Ⅰ型 ） 17
今西 正昭（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル ） 7
今村 正明（腎被膜下嚢胞・経胃的膵仮性嚢胞ドレナージ ） 421
今村 亮一（血管筋脂肪腫・腫瘍塞栓 ） 227
岩崎 晧（副腎皮質癌・後腹膜血腫 ） 149
（亀頭部 Paget 病の 1例 ） 345
（Sunitinib・間質性肺疾患 ） 481
岩田 達也（デュタステリドによる過活動膀胱の改善 ） 475
岩田 仁（前立腺・STUMP ） 255
岩村 正嗣（GN 療法・血液透析 ） 159
う
上阪 裕香（結核性精巣上体炎・BCG ） 113
上田 倫央（腎癌・心タンポナーデ ） 491
上田 康生（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
上原 博史（陰嚢腫瘍・平滑筋肉腫 ） 117
上原 満（前立腺癌・原発不明癌 ） 557




植村 元秀（Stage I 精巣腫瘍 ） 715
内田 耕介（筋層非浸潤膀胱癌・再発 ） 395
内田 豊昭（膀胱粘膜下腫瘍・炎症性偽腫瘍 ） 295
内田 将央（尿管子宮内膜症 ） 329
宇都宮紀明（ベリニ管癌・高カルシウム血症 ） 83
右梅 貴信（陰嚢腫瘍・平滑筋肉腫 ） 117
梅本 晋（Inverted papilloma・内反性乳頭腫） 471
え
頴川 晋（穿通胎盤・膀胱浸潤 ） 283
（副腎摘除・膀胱癌 ） 495
江佐 篤宣（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル ） 7
（異所開口尿管 ） 453
枝川 右（陰嚢腫瘍・平滑筋肉腫 ） 117
江原 英俊（前立腺・STUMP ） 255
（膀胱尿道異物・思春期 ） 519
お
及川 剛宏（陰茎肉腫・紡錘細胞肉腫 ） 299




大饗 政嗣（腎被膜下嚢胞・経胃的膵仮性嚢胞ドレナージ ） 421
大内 秀紀（副腎皮質癌・後腹膜血腫 ） 149
大久保和俊（悪性リンパ腫・尿管壁肥厚 ） 209
（腎被膜下嚢胞・経胃的膵仮性嚢胞ドレナージ ） 421
逢坂 公人（腎腫瘍・カルチノイド・神経内分泌腫瘍・免疫染色 ） 93
（副腎皮質癌・後腹膜血腫 ） 149
（膀胱癌・Micropapillary variant ） 447
大崎 匡（腎放線菌症・腎膿瘍 ） 155
大城 吉則（膀胱尿路上皮癌・Micropapillaryvariant ） 279
（Renal salt wasting syndrome・Cisplatin ） 425
大関 孝之（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル ） 7
（異所開口尿管 ） 453
大園誠一郎（デュタステリド・経済評価 ） 61
大塚 憲司（ミュラー管遺残症・腹腔鏡検査 ） 507
大西 茂樹（筋層非浸潤膀胱癌・再発 ） 395
大西 哲郎（転移性腎細胞癌・Cox-2 阻害剤併用インターフェロン-α ） 25
大原関利章（硝子血管型 Castleman 病の 1例 ） 569
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大堀 理（膀胱癌・形質細胞様型 ） 101
（ロボット支援前立腺全摘術・尿失禁 ） 409
大山 力（褐色細胞腫・神経線維腫症Ⅰ型 ） 17
（口腔底癌・腎転移・腺様嚢胞癌 ） 609
大山 信雄（BCG 膀胱内注入療法・前立腺膿瘍 ） 169
岡 大三（腎移植・有棘細胞癌 ） 503
（前立腺癌・原発不明癌 ） 557
（前立腺導管腺癌・後腹膜腔嚢胞 ） 561
岡 博史（シスプラチン・Renal salt wastingsyndrome ） 97
岡 裕也（腎平滑筋腫・腹腔鏡下腎部分切除術 ） 197
岡所 広祐（脂肪肉腫・炎症性偽腫瘍 ） 79
岡田 淳志（尿路結石症・疫学 ） 697
岡田 弘（45, X/46, X, del(Y)・精巣腫瘍 ） 49
岡田 裕作（腎細胞癌・小腸転移 ） 431
岡田 洋平（前立腺癌・多発性骨髄腫 ） 243
岡根 克己（膀胱腫瘍・横紋筋肉腫 ） 691
岡根谷利一（小線源治療後尿路症状 ） 185
岡本 哲平（褐色細胞腫・神経線維腫症Ⅰ型 ） 17
（口腔底癌・腎転移・腺様嚢胞癌 ） 609
岡本 吉夫（精巣微小石灰化・MD-TESE ） 575





小川 毅彦（成人・二分脊椎症・Lost to follow-up ） 31
小川 恭弘（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143
小川雄一郎（膀胱子宮内膜症 ） 287
沖原 宏治（前立腺癌・扁平上皮癌 ） 457
奥野 博（Cowper’s syringocele・排尿後尿滴下 ） 355
奥見 雅由（膀胱神経線維腫・Neuroﬁbromato-sis type 1 ） 215
（胃癌後腹膜リンパ節転移・後腹膜鏡下摘出術 ） 683
奥村 和弘（脂肪肉腫・炎症性偽腫瘍 ） 79
奥村 秀弘（脂肪肉腫・炎症性偽腫瘍 ） 79
小倉 啓司（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル・化学療法の期間 ） 273
（腎腫瘍・腎部分切除術 ） 665
尾崎 由美（硝子血管型 Castleman 病の 1例 ） 569
小野 隆征（BCG 膀胱内注入療法・前立腺膿瘍 ） 169
か
海法 康裕（亀頭部 Paget 病の 1例 ） 335
（嚢胞性腎癌・乳頭状腎癌 ） 679
柿崎 秀宏（尿流測定・装置・空中超音波・ドプラ・スペクトログラム ） 465
柿崎 秀宏（デュタステリドによる過活動膀胱の改善 ） 475
柿原 浩明（デュタステリド・経済評価 ） 61
垣本 健一（腎癌・心タンポナーデ ） 491
（精巣腫瘍診療ガイドライン・性腺外胚細胞腫瘍 ） 727
影林 頼明（MRI 拡散強調像 ADC 値・前立腺癌グリソンスコア ） 405
影山 進（腎細胞癌・小腸転移 ） 431
影山 幸雄（前立腺全摘・ヘルニア ） 415
梶川 博司（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル ） 7
春日井 務（粘液線維肉腫・膀胱 ） 291
（前立腺導管腺癌・後腹膜腔嚢胞 ） 561
片山 佳代（Y染色体常染色体転座 ） 307
片山 欽三（粘液線維肉腫・膀胱 ） 291
加藤 敬司（根治的放射線外照射治療・救済ホルモン治療 ） 599
加藤 修爾（筋層非浸潤膀胱癌・再発 ） 395
加藤 誠也（膀胱尿路上皮癌・Micropapillaryvariant ） 279
加藤 卓（Solitary ﬁbrous tumor・膀胱腫瘍 ） 105
加藤 春雄（f-TUL・敗血症 ） 499
加藤 廣海（DIC・遺伝子組み換えトロンボモジュリン ） 71
加藤 隆一（陰嚢水腫・悪性中皮腫 ） 45
（腹腔鏡下手術・副腎摘除術 ） 315
金谷 勲（腎平滑筋腫・腹腔鏡下腎部分切除術 ） 197
金丸 聰淳（前立腺癌・多発骨転移・ストロンチウム89 ） 515
（パウチ内結石・経皮的砕石 ） 617
兼松 明宏（悪性リンパ腫・尿管壁肥厚 ） 209
兼松 明弘（腎被膜下嚢胞・経胃的膵仮性嚢胞ドレナージ ） 421
（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
金光 泉（類上皮型腎血管筋脂肪腫 ） 21
金宮 健翁（腎放線菌症・腎膿瘍 ） 155
（小細胞癌・膀胱癌 ） 165
（前立腺嚢胞・排尿障害 ） 173
加納 英人（精巣上体・乳頭状嚢胞腺腫 ） 39
鎌田 成芳（前立腺癌・多発性骨髄腫 ） 243
鎌田 雅行（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143
上垣内崇行（小線源治療後尿路症状 ） 185
神村 典孝（褐色細胞腫・神経線維腫症Ⅰ型 ） 17
（口腔底癌・腎転移・腺様嚢胞癌 ） 609
上村 吉穂（ベリニ管癌・高カルシウム血症 ） 83
上山 裕樹（前立腺癌・多発骨転移・ストロンチウム89 ） 515
（パウチ内結石・経皮的砕石 ） 617
亀井 潤（精巣腫瘍・多発筋炎 ） 361
亀山 紘司（Solitary ﬁbrous tumor・膀胱腫瘍 ） 105
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賀本 敏行（根治的放射線外照射治療・救済ホルモン治療 ） 599
辛島 尚（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143
刈谷 真爾（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143
河合 正記（腎腫瘍・カルチノイド・神経内分泌腫瘍・免疫染色 ） 93
川喜多繁誠（シスプラチン・Renal salt wastingsyndrome ） 97
川喜田睦司（ベリニ管癌・高カルシウム血症 ） 83
川西 博晃（脂肪肉腫・炎症性偽腫瘍 ） 79
河野 尚美（膀胱癌・抗癌剤膀胱内注入療法 ） 401
川守田直樹（嚢胞性腎癌・乳頭状腎癌 ） 679
神田 壮平（膀胱腫瘍・横紋筋肉腫 ） 691
神田 英輝（腎細胞癌・膀胱転移 ） 231
（Sunitinib・副作用 ） 639
寒野 徹（尿管ステント・長期 ） 269






木内 寛（結核性精巣上体炎・BCG ） 113
吉川 和朗（馬蹄腎・腹腔鏡下腎盂切石術 ） 87
岸 洋一（腎腫瘍・カルチノイド・神経内分泌腫瘍・免疫染色 ） 93
（膀胱癌・Micropapillary variant ） 447
岸川 英史（悪性腹膜中皮腫・精索 ） 177
（神経線維腫症 1型・ドパミン産生褐色細胞腫 ） 543
岸田 健（セミノーマ・HCG ） 137
（Ganglioneuroma・後腹膜腫瘍 ） 629
岸本 望（血管筋脂肪腫・腫瘍塞栓 ） 227
（後腹膜平滑筋肉腫・腹壁再発 ） 487
木瀬 英明（腎細胞癌・膀胱転移 ） 231
北 雅史（デュタステリドによる過活動膀胱の改善 ） 475
北 悠希（周術期・ヘパリン ） 223
（高リスク前立腺癌・D’Amico 分類） 319
北村 寛（腹腔鏡下手術・副腎摘除術 ） 315
（尿路上皮癌・術前化学療法 ） 391
北村 悠樹（Cowper’s syringocele・排尿後尿滴下 ） 355
木津 典久（膀胱腫瘍・横紋筋肉腫 ） 691
木下 修隆（DIC・遺伝子組み換えトロンボモジュリン ） 71
金 哲將（腸腰筋膿瘍・尿管皮膚瘻 ） 341
木村 剛（根治的膀胱全摘除術・回腸導管内再発 ） 109
木村 友和（陰茎肉腫・紡錘細胞肉腫 ） 299
（転移性腎癌・ソラフェニブ・心不全・耐糖能異常 ） 443
木村 博子（腎被膜下嚢胞・経胃的膵仮性嚢胞ドレナージ ） 421
木村 博人（口腔底癌・腎転移・腺様嚢胞癌 ） 609
木村 隆（Renal salt wasting syndrome・Cisplatin ） 425
木村 亮輔（巨大水腎症・肉腫様腎癌 ） 435
京野 陽子（精巣腫瘍・多発筋炎 ） 361





草間 博（膀胱癌・形質細胞様型 ） 101
工藤 茂将（褐色細胞腫・神経線維腫症Ⅰ型 ） 17
（口腔底癌・腎転移・腺様嚢胞癌 ） 609
國島 康晴（腹腔鏡下手術・副腎摘除術 ） 315
久野 貴平（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143
窪田 成寿（腎細胞癌・小腸転移 ） 431
窪田 吉信（後腹膜血管平滑筋腫 ） 75
（セミノーマ・HCG ） 137
（膀胱癌・脳転移 ） 553
栗田 華代（持続勃起症・転移性乳頭状腎細胞癌 ） 549
栗本 勝弘（DIC・遺伝子組み換えトロンボモジュリン ） 71
車 英俊（副腎摘除・膀胱癌 ） 495
黒田加奈美（硝子血管型 Castleman 病の 1例 ） 569
黒田晋之介（Y染色体常染色体転座 ） 307
黒部 匡広（尿管子宮内膜症 ） 329
桑田 真臣（ミュラー管遺残症・腹腔鏡検査 ） 507
こ
古家 琢也（褐色細胞腫・神経線維腫症Ⅰ型 ） 17
（口腔底癌・腎転移・腺様嚢胞癌 ） 609
小池 宏（珊瑚状結石・ケイ酸結石 ） 325




柑本 康夫（馬蹄腎・腹腔鏡下腎盂切石術 ） 87
河野 尚美（膀胱癌・進展 ） 1
河野 眞範（IgG1 関連硬化性疾患・尿路 ） 613
河野 友亮（前立腺全摘・ヘルニア ） 415
郷原 絢子（膀胱癌・脳転移 ） 553
郡 健二郎（尿路結石・ガイドライン ） 695
（尿路結石症・疫学 ） 697
古賀 実（副腎皮質癌・術前 TAE ） 193
（前立腺癌・播種性骨髄癌腫症 ） 249
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腰高 豊（副腎摘除・膀胱癌 ） 495
小島圭太郎（出血性膀胱炎・Cyclophosphamide） 687
小島 崇宏（尿管子宮内膜症 ） 329
古城 憲（根治的膀胱全摘除術・回腸導管内再発 ） 109
古武 彌嗣（陰嚢腫瘍・平滑筋肉腫 ） 117
五島 明彦（Inverted papilloma・内反性乳頭腫） 471
後藤 大輔（ミュラー管遺残症・腹腔鏡検査 ） 507
後藤 隆康（重複下大静脈・精嚢腺嚢胞 ） 511
小西 康宏（陰嚢水腫・悪性中皮腫 ） 45
小林 一樹（腎腫瘍・カルチノイド・神経内分泌腫瘍・免疫染色 ） 93
（膀胱癌・Micropapillary variant ） 447
小林 泰之（CA19-3・腎盂癌・腺上皮への分化を伴う尿路上皮癌 ） 203
小林 泰之（精嚢腺癌・嚢胞形成を伴う前立腺癌 ） 349
小林 恒（口腔底癌・腎転移・腺様嚢胞癌 ） 609
小松 和人（IgG3 関連硬化性疾患・尿路 ） 613
小宮 敦（膀胱癌・Micropapillary variant ） 447
小山 耕平（巨大水腎症・肉腫様腎癌 ） 435
今 信一郎（陰嚢水腫・悪性中皮腫 ） 45
近藤 慶一（膀胱癌・脳転移 ） 553
近藤 直弥（副腎摘除・膀胱癌 ） 495
近藤 幸尋（根治的膀胱全摘除術・回腸導管内再発 ） 109
さ
細木 茂（重複下大静脈・精嚢腺嚢胞 ） 511
齋藤 生朗（持続勃起症・転移性乳頭状腎細胞癌 ） 549
斎藤 克幸（膀胱子宮内膜症 ） 287
斎藤 誠一（膀胱尿路上皮癌・Micropapillaryvariant ） 279
（Renal salt wasting syndrome・Cisplatin ） 425
齋藤 英郎（嚢胞性腎癌・乳頭状腎癌 ） 679
齋藤 允孝（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル ） 7
酒井 直樹（腎腫瘍・カルチノイド・神経内分泌腫瘍・免疫染色 ） 93
（膀胱癌・Micropapillary variant ） 447
榊 宏剛（口腔底癌・腎転移・腺様嚢胞癌 ） 609
坂田 綾子（後腹膜血管平滑筋腫 ） 75
（副腎皮質癌・後腹膜血腫 ） 149
坂元 宏匡（メモサーム○R・尿道ステント ） 13
（尿管ステント・長期 ） 269
佐倉 雄馬（Cowper’s syringocele・排尿後尿滴下 ） 355
佐々木光晴（亀頭部 Paget 病の 1例 ） 335
佐々木有見子（馬蹄腎・腹腔鏡下腎盂切石術 ） 87
佐竹 宏文（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143
佐藤 博信（成人・二分脊椎症・Lost to follow-up ） 31
佐藤 真彦（嚢胞性腎癌・乳頭状腎癌 ） 679
佐藤 嘉一（筋層非浸潤膀胱癌・再発 ） 395
佐野 太一（腸腰筋膿瘍・尿管皮膚瘻 ） 341
佐野 太（後腹膜血管平滑筋腫 ） 75
澤崎 晴武（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル・化学療法の期間 ） 273
（腎腫瘍・腎部分切除術 ） 665
澤田 篤郎（脂肪肉腫・炎症性偽腫瘍 ） 79
澤田 喜友（硝子血管型 Castleman 病の 1例 ） 569
三條 博之（腎腫瘍・カルチノイド・神経内分泌腫瘍・免疫染色 ） 93
三條 博之（膀胱癌・Micropapillary variant ） 447
（膀胱癌・脳転移 ） 553
三馬 省二（MRI 拡散強調像 ADC 値・前立腺癌グリソンスコア ） 405
し
塩井 康一（Ganglioneuroma・後腹膜腫瘍 ） 629
重村 克巳（前立腺膿瘍・感染性心内膜炎・化膿性脊椎炎 ） 565
品川 俊人（膀胱癌・進展 ） 1
（膀胱癌・抗癌剤膀胱内注入療法 ） 401
篠原 充（精巣腫瘍・多発筋炎 ） 361
柴崎 昇（脂肪肉腫・炎症性偽腫瘍 ） 79
柴田 康博（f-TUL・敗血症 ） 499
柴田 悠平（出血性膀胱炎・Cyclophosphamide） 687
島居 徹（陰茎肉腫・紡錘細胞肉腫 ） 299
島田 誠（膀胱子宮内膜症 ） 287
島本 力（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143
清水 健史（GN 療法・血液透析 ） 159
清水 信貴（CA19-0・腎盂癌・腺上皮への分化を伴う尿路上皮癌 ） 203
清水 信貴（精嚢腺癌・嚢胞形成を伴う前立腺癌 ） 349




執印 太郎（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143
小路 直（膀胱粘膜下腫瘍・炎症性偽腫瘍 ） 295
白石 晃司（後腹膜腫瘍・軟骨肉腫 ） 605
白石 裕介（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
白山 純実（陰茎外傷 ） 625
篠原 雅岳（尿路感染症・プロカルシトニン・尿路敗血症 ） 539
新海 信雄（クローン病・腹腔鏡下膀胱部分切除術・膀胱破裂 ） 237
神座慎一郎（ナフトピジル・シロドシン ） 671
進藤 哲哉（尿路上皮癌・術前化学療法 ） 391
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す末富 崇弘（陰茎肉腫・紡錘細胞肉腫 ） 299
（転移性腎癌・ソラフェニブ・心不全・耐糖能異常 ） 443
菅 幸大（尿路結石・再発予防 ） 707
菅尾 英木（副腎皮質癌・術前 TAE ） 193
（前立腺癌・播種性骨髄癌腫症 ） 249
菅野 勇（梅毒性精巣炎 ） 53
菅原 基子（膀胱子宮内膜症 ） 287
菅谷 真吾（副腎摘除・膀胱癌 ） 495
杉田真太朗（陰茎肉腫・紡錘細胞肉腫 ） 299
（尿管子宮内膜症 ） 329
杉田 佳子（GN 療法・血液透析 ） 159




杉本 公一（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル ） 7
杉山 尚樹（褐色細胞腫・神経線維腫症Ⅰ型 ） 17
鈴木 和浩（f-TUL・敗血症 ） 499
鈴木 鑑（副腎摘除・膀胱癌 ） 495
鈴木 浩司（類上皮型腎血管筋脂肪腫 ） 21




鈴木 透（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
鈴木 智美（f-TUL・敗血症 ） 499
鈴木 啓悦（転移性腎細胞癌・Cox-2 阻害剤併用インターフェロン-α ） 25
鈴木裕一朗（褐色細胞腫・神経線維腫症Ⅰ型 ） 17
（口腔底癌・腎転移・腺様嚢胞癌 ） 609
住吉 真治（悪性リンパ腫・尿管壁肥厚 ） 209
せ
清家 健作（Solitary ﬁbrous tumor・膀胱腫瘍 ） 105
清川 岳彦（ベリニ管癌・高カルシウム血症 ） 83
関口 善吉（Sunitinib・間質性肺疾患 ） 481
関田 信之（梅毒性精巣炎 ） 53
関戸 哲利（硝子血管型 Castleman 病の 1例 ） 569
千木野みわ（Y染色体常染色体転座 ） 307
仙賀 裕（Inverted papilloma・内反性乳頭腫） 471




造住 誠孝（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
宗田 武（周術期・ヘパリン ） 223









高尾 徹也（後腹膜平滑筋肉腫・腹壁再発 ） 487
高木 公暁（出血性膀胱炎・Cyclophosphamide） 687
高倉 朋和（成人・二分脊椎症・Lost to follow-up ） 31
高田 聡（前立腺結石・尿道皮膚瘻・脊髄損傷 ） 35
（尿路感染症・プロカルシトニン・尿路敗血症 ） 539




高田 剛（前立腺癌・播種性骨髄癌腫症 ） 249
高田 昌幸（IgG1 関連硬化性疾患・尿路 ） 613
高橋 敦（腹腔鏡下手術・副腎摘除術 ） 315
高橋 聡（腹腔鏡下手術・副腎摘除術 ） 315
高橋 毅（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル・化学療法の期間 ） 273
（腎腫瘍・腎部分切除術 ） 665
高橋 義人（前立腺・STUMP ） 255
高原 健（陰嚢腫瘍・平滑筋肉腫 ） 117
高比 優子（結核性精巣上体炎・BCG ） 113
高本 大路（膀胱癌・脳転移 ） 553
高山 達也（デュタステリド・経済評価 ） 61
高山 仁志（Stage I 精巣腫瘍 ） 715
滝沢 明利（セミノーマ・HCG ） 137
（亀頭部 Paget 病の 1例 ） 345
（Sunitinib・間質性肺疾患 ） 481
瀧本 啓太（腸腰筋膿瘍・尿管皮膚瘻 ） 341
竹内 基（クローン病・腹腔鏡下膀胱部分切除術・膀胱破裂 ） 237
竹内 康晴（硝子血管型 Castleman 病の 1例 ） 569







竹島 徹平（亀頭部 Paget 病の 1例 ） 345
（Sunitinib・間質性肺疾患 ） 481
武田 健（腎癌・心タンポナーデ ） 491
武長 真保（BCG 膀胱内注入療法・前立腺膿瘍 ） 169
（尿路感染症・プロカルシトニン・尿路敗血症 ） 539
田崎 新資（膀胱尿路上皮癌・Micropapillaryvariant ） 279
橘 啓二郎（デュタステリド・経済評価 ） 61
橘 政昭（膀胱癌・形質細胞様型 ） 101
（ロボット支援前立腺全摘術・尿失禁 ） 409
伊達 成基（前立腺癌・扁平上皮癌 ） 457
田中 絢子（膀胱癌・形質細胞様型 ） 101
田中 一志（前立腺膿瘍・感染性心内膜炎・化膿性脊椎炎 ） 565
田中 克幸（成人・二分脊椎症・Lost to follow-up ） 31
田中 忠夫（穿通胎盤・膀胱浸潤 ） 283
田中 俊明（クローン病・腹腔鏡下膀胱部分切除術・膀胱破裂 ） 237
谷川 剛（膀胱神経線維腫・Neuroﬁbromato-sis type 1 ） 215
（血管筋脂肪腫・腫瘍塞栓 ） 227
（胃癌後腹膜リンパ節転移・後腹膜鏡下摘出術 ） 683
谷口 久哲（シスプラチン・Renal salt wastingsyndrome ） 97
谷口 光宏（前立腺・STUMP ） 255
田端 秀敏（クローン病・腹腔鏡下膀胱部分切除術・膀胱破裂 ） 237
玉木 岳（デュタステリドによる過活動膀胱の改善 ） 475
田村 賢司（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143




千葉 修治（膀胱腫瘍・横紋筋肉腫 ） 691
つ
塚原 健治（IgG4 関連硬化性疾患・尿路 ） 613
塚本 泰司（クローン病・腹腔鏡下膀胱部分切除術・膀胱破裂 ） 237
（腹腔鏡下手術・副腎摘除術 ） 315
（尿路上皮癌・術前化学療法 ） 391
佃 文夫（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
辻 求（陰嚢腫瘍・平滑筋肉腫 ） 117
辻村 晃（後腹膜平滑筋肉腫・腹壁再発 ） 487
辻本 正彦（精巣微小石灰化・MD-TESE ） 575
土屋 邦洋（前立腺・STUMP ） 255
土屋 朋大（Solitary ﬁbrous tumor・膀胱腫瘍 ） 105
土屋ふとし（副腎皮質癌・後腹膜血腫 ） 149
（亀頭部 Paget 病の 1例 ） 345
（Sunitinib・間質性肺疾患 ） 481
堤 雅一（尿管子宮内膜症 ） 329
（転移性腎癌・ソラフェニブ・心不全・耐糖能異常 ） 443
て




出口 隆（Solitary ﬁbrous tumor・膀胱腫瘍 ） 105
寺井 章人（周術期・ヘパリン ） 223
寺西 淳一（膀胱癌・脳転移 ） 553
と
東郷 容和（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
得居 範子（褐色細胞腫・神経線維腫症Ⅰ型 ） 17
所 和彦（成人・二分脊椎症・Lost to follow-up ） 31
戸澤 啓一（尿路結石症・疫学 ） 697
鳥羽 智貴（珊瑚状結石・ケイ酸結石 ） 325
戸邉 武蔵（筋層非浸潤膀胱癌・再発 ） 395
富田 圭司（腸腰筋膿瘍・尿管皮膚瘻 ） 341
友政 宏（45, X/46, X, del(Y)・精巣腫瘍 ） 49
當山 裕一（膀胱尿路上皮癌・Micropapillaryvariant ） 279
豊島 優多（前立腺結石・尿道皮膚瘻・脊髄損傷 ） 35
な
中井 靖（MRI 拡散強調像 ADC 値・前立腺癌グリソンスコア ） 405
中井 康友（Stage I 精巣腫瘍 ） 715
永井 康晴（CA19-2・腎盂癌・腺上皮への分化を伴う尿路上皮癌 ） 203
（精嚢腺癌・嚢胞形成を伴う前立腺癌 ） 349
中井川 昇（後腹膜血管平滑筋腫 ） 75
長尾 俊孝（膀胱癌・形質細胞様型 ） 101
中川 晴夫（嚢胞性腎癌・乳頭状腎癌 ） 679
中川 裕之（MRI 拡散強調像 ADC 値・前立腺癌グリソンスコア ） 405
中川 勝弘（血管筋脂肪腫・腫瘍塞栓 ） 227
中澤 成晃（膀胱神経線維腫・Neuroﬁbromato-sis type 1 ） 215
（神経線維腫症 1型・ドパミン産生褐色細胞腫 ） 543
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（胃癌後腹膜リンパ節転移・後腹膜鏡下摘出術 ） 683
中澤 速和（類上皮型腎血管筋脂肪腫 ） 21
中島 耕一（硝子血管型 Castleman 病の 1例 ） 569
長嶋 隆夫（前立腺癌・扁平上皮癌 ） 457
中嶋 久雄（筋層非浸潤膀胱癌・再発 ） 395
永田 将一（膀胱子宮内膜症 ） 287
永田 雄大（後腹膜腫瘍・軟骨肉腫 ） 605
長田 恵弘（膀胱粘膜下腫瘍・炎症性偽腫瘍 ） 295
中田 渡（腎癌・心タンポナーデ ） 491
仲西昌太郎（周術期・ヘパリン ） 223
中西裕佳子（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
仲野 正博（Solitary ﬁbrous tumor・膀胱腫瘍 ） 105
中野まゆら（膀胱粘膜下腫瘍・炎症性偽腫瘍 ） 295
中野 雄造（前立腺膿瘍・感染性心内膜炎・化膿性脊椎炎 ） 565
長浜 克志（精巣上体・乳頭状嚢胞腺腫 ） 39
永原 啓（Stage I 精巣腫瘍 ） 715
中村 晃和（進行性精巣腫瘍・化学療法 ） 721
中村 昌史（膀胱癌・脳転移 ） 553
中山 崇（後腹膜血管平滑筋腫 ） 75
中山 雅志（腎癌・心タンポナーデ ） 491
（Sorafenib・副作用 ） 635
南村 和宏（亀頭部 Paget 病の 1例 ） 345
成田 充弘（腎細胞癌・小腸転移 ） 431
南條 博（膀胱腫瘍・横紋筋肉腫 ） 691
南方 良仁（馬蹄腎・腹腔鏡下腎盂切石術 ） 87
に
新納 摩子（前立腺癌・扁平上皮癌 ） 457
西 盛宏（GN 療法・血液透析 ） 159
西尾 優志（腎移植・有棘細胞癌 ） 503
西川 里佳（梅毒性精巣炎 ） 53
錦織 桃子（悪性リンパ腫・尿管壁肥厚 ） 209
西澤 哲（馬蹄腎・腹腔鏡下腎盂切石術 ） 87
西澤 秀治（小線源治療後尿路症状 ） 185
西村 和郎（腎癌・心タンポナーデ ） 491
（Sorafenib・副作用 ） 635
西村 憲二（悪性腹膜中皮腫・精索 ） 177
（神経線維腫症 1型・ドパミン産生褐色細胞腫 ） 543
西村 泰司（根治的膀胱全摘除術・回腸導管内再発 ） 109
西山 博之（悪性リンパ腫・尿管壁肥厚 ） 209
（陰茎肉腫・紡錘細胞肉腫 ） 299
（腎被膜下嚢胞・経胃的膵仮性嚢胞ドレナージ ） 421
西山 隆一（腎平滑筋腫・腹腔鏡下腎部分切除術 ） 197
新田 俊一（筋層非浸潤膀胱癌・再発 ） 395
の
納田 英幸（膀胱癌・進展 ） 1
（膀胱癌・抗癌剤膀胱内注入療法 ） 401
能見 勇人（陰嚢腫瘍・平滑筋肉腫 ） 117
野口 和美（セミノーマ・HCG ） 137
（Y染色体常染色体転座 ） 307
（膀胱癌・脳転移 ） 553
野口 剛（後腹膜血管平滑筋腫 ） 75
野口 純男（腎腫瘍・カルチノイド・神経内分泌腫瘍・免疫染色 ） 93
野口 純男（膀胱癌・Micropapillary variant ） 447
野口 雅之（陰茎肉腫・紡錘細胞肉腫 ） 299
野澤 昌弘（CA19-6・腎盂癌・腺上皮への分化を伴う尿路上皮癌 ） 203
（精嚢腺癌・嚢胞形成を伴う前立腺癌 ） 349
（腎細胞癌・新規分子標的治療 ） 655
野島 道生（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
野々村祝夫（後腹膜平滑筋肉腫・腹壁再発 ） 487
（精巣腫瘍・ガイドライン ） 713
（Stage I 精巣腫瘍 ） 715
信下 智広（珊瑚状結石・ケイ酸結石 ） 325




野村 将春（膀胱癌・形質細胞様型 ） 101
則久 佳毅（根治的放射線外照射治療・救済ホルモン治療 ） 599
は
灰谷 崇夫（悪性リンパ腫・尿管壁肥厚 ） 209
芳賀 一徳（筋層非浸潤膀胱癌・再発 ） 395
萩原 徳康（前立腺・STUMP ） 255
橋田 巌（小線源治療後尿路症状 ） 185
橋爪 和純（デュタステリドによる過活動膀胱の改善 ） 475
榛葉 隆文（ナフトピジル・シロドシン ） 671
橋村 正哉（前立腺結石・尿道皮膚瘻・脊髄損傷 ） 35
（BCG 膀胱内注入療法・前立腺膿瘍 ） 169
（尿路感染症・プロカルシトニン・尿路敗血症 ） 539
橋本 潔（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル ） 7
橋本 孝之（陰茎肉腫・紡錘細胞肉腫 ） 299
橋本 剛（膀胱癌・形質細胞様型 ） 101
長谷川雄一（副腎摘除・膀胱癌 ） 495
長谷川嘉弘（腎細胞癌・膀胱転移 ） 231
畠山 真吾（褐色細胞腫・神経線維腫症Ⅰ型 ） 17
（口腔底癌・腎転移・腺様嚢胞癌 ） 609
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畑中 祐二（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル ） 7
秦野 直（ロボット支援前立腺全摘術・尿失禁 ） 409
服部 裕介（セミノーマ・HCG ） 137
馬場 志郎（GN 療法・血液透析 ） 159
濱田 彬弘（脂肪肉腫・炎症性偽腫瘍 ） 79
濱田 理宇（膀胱癌・形質細胞様型 ） 101
林 圭一郎（膀胱子宮内膜症 ） 287
林 秀治（Solitary ﬁbrous tumor・膀胱腫瘍 ） 105
林 泰司（CA19-1・腎盂癌・腺上皮への分化を伴う尿路上皮癌 ） 203
（精嚢腺癌・嚢胞形成を伴う前立腺癌 ） 349
林 拓自（血管筋脂肪腫・腫瘍塞栓 ） 227
（後腹膜平滑筋肉腫・腹壁再発 ） 487




林 博文（持続勃起症・転移性乳頭状腎細胞癌 ） 549
林 美樹（前立腺結石・尿道皮膚瘻・脊髄損傷 ） 35
（尿路感染症・プロカルシトニン・尿路敗血症 ） 539
原 勲（馬蹄腎・腹腔鏡下腎盂切石術 ） 87
原 紘子（腎放線菌症・腎膿瘍 ） 155
半澤 辰夫（筋層非浸潤膀胱癌・再発 ） 395
ひ
東 四雄（前立腺全摘・ヘルニア ） 415
樋口 喜英（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
桧山 佳樹（クローン病・腹腔鏡下膀胱部分切除術・膀胱破裂 ） 237
平井耕太郎（持続勃起症・転移性乳頭状腎細胞癌 ） 549
平井 祥司（GN 療法・血液透析 ） 159
平井 利明（悪性腹膜中皮腫・精索 ） 177
（神経線維腫症 1型・ドパミン産生褐色細胞腫 ） 543
平尾 佳彦（前立腺結石・尿道皮膚瘻・脊髄損傷 ） 35
（ミュラー管遺残症・腹腔鏡検査 ） 507
（尿路感染症・プロカルシトニン・尿路敗血症 ） 539
平岡 眞寛（根治的放射線外照射治療・救済ホルモン治療 ） 599
平澤 輝一（Inverted papilloma・内反性乳頭腫） 471
平山 きふ（前立腺癌・扁平上皮癌 ） 457
廣岡 信一（亀頭部 Paget 病の 1例 ） 345
（Sunitinib・間質性肺疾患 ） 481
廣瀬 善信（Solitary ﬁbrous tumor・膀胱腫瘍 ） 105
廣田 誠一（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
ふ
深田 聡（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143
福井 直隆（前立腺全摘・ヘルニア ） 415
福士 太郎（亀頭部 Paget 病の 1例 ） 335
福原慎一郎（膀胱神経線維腫・Neuroﬁbromato-sis type 1 ） 215
福原 秀雄（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143




藤川 敦（成人・二分脊椎症・Lost to follow-up ） 31
（副腎皮質癌・後腹膜血腫 ） 149
藤川 直也（膀胱癌・進展 ） 1
（膀胱癌・抗癌剤膀胱内注入療法 ） 401




藤田 和利（膀胱神経線維腫・Neuroﬁbromato-sis type 1 ） 215
（血管筋脂肪腫・腫瘍塞栓 ） 227
（胃癌後腹膜リンパ節転移・後腹膜鏡下摘出術 ） 683
藤田 昌弘（重複下大静脈・精嚢腺嚢胞 ） 511
藤浪 潔（Inverted papilloma・内反性乳頭腫） 471
藤林真理子（類上皮型腎血管筋脂肪腫 ） 21
伏見 博彰（膀胱神経線維腫・Neuroﬁbromato-sis type 1 ） 215
（胃癌後腹膜リンパ節転移・後腹膜鏡下摘出術 ） 683
藤村 正亮（梅毒性精巣炎 ） 53
藤本 清秀（前立腺結石・尿道皮膚瘻・脊髄損傷 ） 35
（ミュラー管遺残症・腹腔鏡検査 ） 507
（尿路感染症・プロカルシトニン・尿路敗血症 ） 539
藤本 健（BCG 膀胱内注入療法・前立腺膿瘍 ） 169




舩橋 亮（膀胱癌・進展 ） 1
（膀胱癌・抗癌剤膀胱内注入療法 ） 401
文野 美希（DIC・遺伝子組み換えトロンボモジュリン ） 71
古田 昭（穿通胎盤・膀胱浸潤 ） 283
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ほ朴 英哲（異所開口尿管 ） 453
保坂 典子（小線源治療後尿路症状 ） 185
星山 文明（BCG 膀胱内注入療法・前立腺膿瘍 ） 169
細川 幸成（前立腺結石・尿道皮膚瘻・脊髄損傷 ） 35
（尿路感染症・プロカルシトニン・尿路敗血症 ） 539
細田 桂（根治的膀胱全摘除術・回腸導管内再発 ） 109
細見 昌弘（膀胱神経線維腫・Neuroﬁbromato-sis type 1 ） 215
（血管筋脂肪腫・腫瘍塞栓 ） 227
（胃癌後腹膜リンパ節転移・後腹膜鏡下摘出術 ） 683
堀 靖英（腎細胞癌・膀胱転移 ） 231
堀江 憲吾（前立腺・STUMP ） 255
堀田 綾子（持続勃起症・転移性乳頭状腎細胞癌 ） 549
本郷 文弥（エベロリムス・副作用対策 ） 647




本間 一也（筋層非浸潤膀胱癌・再発 ） 395
本間 之夫（精巣腫瘍・多発筋炎 ） 361
ま
前澤 卓也（腎細胞癌・小腸転移 ） 431
前田 智子（膀胱子宮内膜症 ） 287
前田 学（精巣上体・乳頭状嚢胞腺腫 ） 39
前鼻 健志（陰嚢水腫・悪性中皮腫 ） 45
前鼻 健史（クローン病・腹腔鏡下膀胱部分切除術・膀胱破裂 ） 237
牧野 雄樹（腎被膜下嚢胞・経胃的膵仮性嚢胞ドレナージ ） 421
（前立腺癌・多発骨転移・ストロンチウム89 ） 515
槙山 和秀（後腹膜血管平滑筋腫 ） 75
舛井 覚（腎細胞癌・膀胱転移 ） 231
（Sunitinib・副作用 ） 639
増子 洋（ナフトピジル・シロドシン ） 671
増田 憲彦（ベリニ管癌・高カルシウム血症 ） 83
増田 憲彦（Cowper’s syringocele・排尿後尿滴下 ） 355
増田 光伸（ナフトピジル・シロドシン ） 671
舛森 直哉（クローン病・腹腔鏡下膀胱部分切除術・膀胱破裂 ） 237
（腹腔鏡下手術・副腎摘除術 ） 315
（尿路上皮癌・術前化学療法 ） 391
町田 典子（膀胱尿路上皮癌・Micropapillaryvariant ） 279
（Renal salt wasting syndrome・Cisplatin ） 425
松井 喜之（腎被膜下嚢胞・経胃的膵仮性嚢胞ドレナージ ） 421
松岡 徹（粘液線維肉腫・膀胱 ） 291
松岡 崇志（周術期・ヘパリン ） 223
松川 雅則（腹腔鏡下手術・副腎摘除術 ） 315
松崎 恭介（腎癌・心タンポナーデ ） 491
松下 哲也（腎移植・有棘細胞癌 ） 503
松田 歩（メモサーム○R・尿道ステント ） 13
（尿管ステント・長期 ） 269
松田 洋平（陰嚢水腫・悪性中皮腫 ） 45
松原 英司（膀胱子宮内膜症 ） 287




松村 英理（膀胱尿路上皮癌・Micropapillaryvariant ） 279
（Renal salt wasting syndrome・Cisplatin ） 425
松村 永秀（馬蹄腎・腹腔鏡下腎盂切石術 ） 87
松本 成史（尿流測定・装置・空中超音波・ドプラ・スペクトログラム ） 465
（デュタステリドによる過活動膀胱の改善 ） 475
松本 穣（前立腺膿瘍・感染性心内膜炎・化膿性脊椎炎 ） 565
松本 祐樹（膀胱子宮内膜症 ） 287
松本 吉弘（MRI 拡散強調像 ADC 値・前立腺癌グリソンスコア ） 405
松山 俊一（Sunitinib・間質性肺疾患 ） 481
松山 豪泰（後腹膜腫瘍・軟骨肉腫 ） 605
眞鍋 由美（Cowper’s syringocele・排尿後尿滴下 ） 355
馬渕恵理子（腎移植・有棘細胞癌 ） 503
丸 典夫（GN 療法・血液透析 ） 159
み
三浦 猛（セミノーマ・HCG ） 137
（Ganglioneuroma・後腹膜腫瘍 ） 629
三上 和男（梅毒性精巣炎 ） 53
三神 一哉（エベロリムス・副作用対策 ） 647
三上 芳喜（悪性リンパ腫・尿管壁肥厚 ） 209
三木 恒治（エベロリムス・副作用対策 ） 647
（進行性精巣腫瘍・化学療法 ） 721
三木 学（腎細胞癌・膀胱転移 ） 231
三品 睦輝（Cowper’s syringocele・排尿後尿滴下 ） 355
水谷 陽一（陰嚢腫瘍・平滑筋肉腫 ） 117
水野 桂（周術期・ヘパリン ） 223
水野 孝祐（クローン病・腹腔鏡下膀胱部分切除術・膀胱破裂 ） 237
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水野 伸彦（膀胱癌・進展 ） 1
（膀胱癌・抗癌剤膀胱内注入療法 ） 401
溝脇 尚志（根治的放射線外照射治療・救済ホルモン治療 ） 599
三塚 浩二（嚢胞性腎癌・乳頭状腎癌 ） 679
湊 のり子（副腎皮質癌・術前 TAE ） 193
（前立腺癌・播種性骨髄癌腫症 ） 249
南 高文（CA19-5・腎盂癌・腺上皮への分化を伴う尿路上皮癌 ） 203
（精嚢腺癌・嚢胞形成を伴う前立腺癌 ） 349
宮尾 則臣（陰嚢水腫・悪性中皮腫 ） 45
（腹腔鏡下手術・副腎摘除術 ） 315
宮川 友明（尿管子宮内膜症 ） 329
（転移性腎癌・ソラフェニブ・心不全・耐糖能異常 ） 443
宮川 康（後腹膜平滑筋肉腫・腹壁再発 ） 487
宮城 亮太（Renal salt wasting syndrome・Cisplatin ） 425
三宅 秀明（前立腺膿瘍・感染性心内膜炎・化膿性脊椎炎 ） 565
（副作用・Temsirolimus ） 651
（精巣腫瘍・大量化学療法 ） 731
宮坂 俊輝（MRI 拡散強調像 ADC 値・前立腺癌グリソンスコア ） 405
宮崎 淳（陰茎肉腫・紡錘細胞肉腫 ） 299
宮崎 有（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル・化学療法の期間 ） 273
（腎腫瘍・腎部分切除術 ） 665
宮里 実（亀頭部 Paget 病の 1例 ） 335
（Renal salt wasting syndrome・Cisplatin ） 425
宮澤 克人（尿路結石・再発予防 ） 707
三好 満（IgG0 関連硬化性疾患・尿路 ） 613
三好 康秀（膀胱癌・脳転移 ） 553
む
向所 賢一（前立腺癌・扁平上皮癌 ） 457
麦谷 荘一（尿路結石症・診療ガイドライン ） 703
六車 光英（ベリニ管癌・高カルシウム血症 ） 83
村岡研太郎（Ganglioneuroma・後腹膜腫瘍 ） 629
村上 薫（脂肪肉腫・炎症性偽腫瘍 ） 79
村上 貴之（膀胱癌・進展 ） 1
（膀胱癌・抗癌剤膀胱内注入療法 ） 401
村瀬真理子（Y染色体常染色体転座 ） 307
室崎 伸和（腎放線菌症・腎膿瘍 ） 155
（小細胞癌・膀胱癌 ） 165
（前立腺嚢胞・排尿障害 ） 173
室田 卓之（シスプラチン・Renal salt wastingsyndrome ） 97
も
望月 拓（持続勃起症・転移性乳頭状腎細胞癌 ） 549
百瀬 均（BCG 膀胱内注入療法・前立腺膿瘍 ） 169
森田 展代（尿路結石・再発予防 ） 707
森山 浩之（異時性・両側性精巣腫瘍 ） 523
森山 学（尿路結石・再発予防 ） 707
や
矢尾 正祐（後腹膜血管平滑筋腫 ） 75
安井 孝周（尿路結石症・疫学 ） 697
保田 賢吾（膀胱癌・脳転移 ） 553
安田 満（Solitary ﬁbrous tumor・膀胱腫瘍 ） 105
安田 宗生（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル ） 7
柳 雅人（根治的膀胱全摘除術・回腸導管内再発 ） 109
柳澤 孝文（穿通胎盤・膀胱浸潤 ） 283
山岸 貴裕（小線源治療後尿路症状 ） 185
山口 誓司（膀胱神経線維腫・Neuroﬁbromato-sis type 1 ） 215
（血管筋脂肪腫・腫瘍塞栓 ） 227
（胃癌後腹膜リンパ節転移・後腹膜鏡下摘出術 ） 683
山口唯一郎（副腎皮質癌・術前 TAE ） 193
（後腹膜平滑筋肉腫・腹壁再発 ） 487
山崎 一郎（前立腺癌・MRI 拡散強調像 ） 143
山﨑 恵一（根治的膀胱全摘除術・回腸導管内再発 ） 109
山田 成幸（亀頭部 Paget 病の 1例 ） 335
山田 知美（根治的放射線外照射治療・救済ホルモン治療 ） 599
山田 仁（メモサーム○R・尿道ステント ） 13
（尿管ステント・長期 ） 269
山田 泰司（腎細胞癌・膀胱転移 ） 231
（Sunitinib・副作用 ） 639
山田 幸央（精巣腫瘍・多発筋炎 ） 361
山中 和明（悪性腹膜中皮腫・精索 ） 177
（神経線維腫症 1型・ドパミン産生褐色細胞腫 ） 543
山中 正二（後腹膜血管平滑筋腫 ） 75
山道 深（前立腺膿瘍・感染性心内膜炎・化膿性脊椎炎 ） 565
山室 拓（嚢胞性腎癌・乳頭状腎癌 ） 679
山本 新吾（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
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山本 致之（腎癌・心タンポナーデ ） 491
ゆ
柚原 一哉（出血性膀胱炎・Cyclophosphamide） 687
湯村 寧（Y染色体常染色体転座 ） 307
（膀胱癌・脳転移 ） 553
よ
楊 東益（膿腎症・腎細胞癌 ） 439
横井 繁明（Solitary ﬁbrous tumor・膀胱腫瘍 ） 105
横田 眞二（GN 療法・血液透析 ） 159
横西 哲広（成人・二分脊椎症・Lost to follow-up ） 31
吉尾 裕子（腎細胞癌・膀胱転移 ） 231




吉永 敦史（前立腺癌・多発性骨髄腫 ） 243
吉野 喬之（陰茎肉腫・紡錘細胞肉腫 ） 299
吉野 干城（異時性・両側性精巣腫瘍 ） 523
吉村 一宏（CA19-7・腎盂癌・腺上皮への分化を伴う尿路上皮癌 ） 203
（精嚢腺癌・嚢胞形成を伴う前立腺癌 ） 349











米原 修治（異時性・両側性精巣腫瘍 ） 523
米山 高弘（褐色細胞腫・神経線維腫症Ⅰ型 ） 17
（口腔底癌・腎転移・腺様嚢胞癌 ） 609
わ
和田 直樹（デュタステリドによる過活動膀胱の改善 ） 475
渡部 淳（悪性リンパ腫・尿管壁肥厚 ） 209
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